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LINDA ARDILA SANDI: Sirkulasi Koleksi Bahan Pustaka Buku di Kantor 
Arsip dan Perpustakaan Daerah (ARPUSDA) Kabupaten Wonogiri. Tugas 
Akhir. Surakarta: Program studi D3 Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2013. 
Perpustakaan umum merupakan lembaga penididikan bagi masyarakat 
umum dengan menyediakan berbagai informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
budaya, sebagai sumber belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ilmu 
pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat.Kantor Arsip dan Perpsutakaan 
Daerah (ARPUSDA) Kabupaten Wonogiri merupakan sarana penunjang dari 
proses pendidikan warga masyarakat. Keberhasilan suatu instansi tersebut dinilai 
dari pelayanan yang tebaik bagi pengguna. Meja sirkulasi sering dianggap sebagai 
ujung tombak jasa perpustakaan, karena yang pertama kali berhubungan dengan 
pengguna dan paling sering digunakan. Oleh karena itu, kinerja petugas pelayanan 
sirkulasi dapat mempengaruhi kinerja perpustakaan secara umum. 
Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja petugas 
pelayanan sirkulasi. Jenis pengamatan yang dilakukan adalah diskriptif kualitatif. 
Sumber data yang diperoleh memalui informan, peristiwa atau aktivitas lokasi dan 
dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan 
narasumber atau informan, observasi atau pengamatan dan menggunakan 
dokumen, buku atau arsip yang diperlakukan sesusai dengan masalah yang sedang 
diamati. 
Dari hasil pengamatan yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam 
meja sirkulasi di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonogiri, 
yaitu sebagai berikut: pendaftaran anggota, proses peminjaman, perpanjangan 
masa pinjam, proses pengembalian, sanksi atau denda, sistem layanan sirkulasi 
yang digunakan adalah menggunakan sistem layanan terbuka, yaitu suatu cara 
yang membebaskan pengunjung mengunjungi tempat koleksi perpustakaan, 
mereka dapat langsung memilih, melihat-lihat buku, dan mengambilnya sendiri. 
Sedangkan untuk sistem pencatatan sirkulasinya menerapkan sistem newark. Pada 
sistem newark setiap anggota memperoleh kartu peminjam, perlengkapan yang 
terdapat dalam kartu pinjam sistem newark adalah kartu buku, kantong buku, dan 
slip tanggal (date due). Namun dalam pelaksaannya ada beberapa kendala yang 
dapat menunda atau menggangu kinerja di meja sirkulasi yaitu meliputi 
kekurangtahuan masyarakat dalam melakukan prosedur  atau tata cara melakukan 
kegiatan sirkulasi di perpustakaan. Adapun penyelesaian dari kendala tersebut 
dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu menggalakkan sosialisasi secara aktif 
dan berkelanjutan, membuat peraturan dan sanksi yang tegas dan memonitoring 
kinerja petugas pelayanan, menjamin ketersediaan bahan pustaka, dan 


















































LINDA ARDILA SANDI: Collection Circulation of Library Material Book at 
Office of Arsip and Perpsutakaan Daerah (ARPUSDA) Wonogiri Regency. 
Final Project. Surakarta: Program Study D3 Library, Social and Political 
Sciences Faculty. Sebelas Maret University. 2013 
 
Public Library is an education institution for public community by 
providing a variety of information, science, technology, and culture, as a learning 
resource to acquire and enhance knowledge for all levels. Office of Arsip and 
Perpsutakaan Daerah (ARPUSDA) of Wonogiri Regency is a means of supporting 
the process education community. The success of an institution is assessed from 
the best services for users. Circulation desk is often regarded as the spearhead of 
library services, for the first time dealing with users and the most frequently used. 
Therefore, the performance of service personnel circulation can affect the 
performance of libraries in general. 
This observation was conducted to determine how performance of service 
personnel circulation. Types of observations made is descriptive qualitative. 
Source of data was obtained through informant, event or activity location and 
documents. Data collection a technique was used interviews with the informant or 
informants, observation and use of documents, books or records as treated with 
the problem being observed. 
From the result of observation can be concluded that the activity in the 
circulation desk in the Office of Archives and Library Region of Wonogiri 
Regency, as follows: member registration, loan process, the extension of the loan 
period, the process of return, penalties or fines, circulation services system that is 
used is to use a service system open, which is a way of freeing visitors visited the 
library collection, they can immediately choose, look at books, and pick it up 
yourself. As for the recording system circulation system implemented newark. At 
newark system every member of obtaining borrower cards, equipment loans 
contained in the card is the card system newark books, book bags, and slip the 
date (due date). But the implementation is there are some obstacles that can delay 
or interfere with the performance at the circulation desk which includes not 
known of community in performing the procedure or procedures for conducting 
the circulation in the library. The completion of these obstacles can be done with 
a few things that promote active and ongoing socialization, make rules and 
sanctions and monitoring the performance of service personnel, guarantee the 
availability of library materials, and ensure the comfort of the library user.  
 
 
